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Tollevast – RD 352, La Croix Dubost
Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Heppe
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  motivée  par  une  demande
d’aménagement lié à la réalisation d’une zone pavillonnaire sur 20 611 m2 par la société
SARL  POSEIDON.  Elle  a  permis  de  reconnaître  52 structures  archéologiques  qui  se
répartissent en fossés parcellaires, figurés pour la plupart sur le cadastre napoléonien,
fosses de plantations, et axe de circulation.
2 La très faible quantité de mobilier archéologique récoltée au sein de ces structures ne
permet pas de donner de précisions chronologiques quant à leur mise en place mais
témoigne de la présence d’une occupation carolingienne à proximité.
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